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ANY 2007
ABEL, Ton. «Història de la campana». (Programa de la Festa Major. Que-
ralbs, juliol)
ALENTORN, Laia. «Núria i l’exposició Josep Danés, l’arquitecte dels Piri-
neus». (Mestall. Butlletí de l’Associació d’Història Rural de les Comar-
ques Gironines, 22, desembre, p. 7-8) 
ANÒNIM. «La reproducció de l’estendard de Puig i Cadafalch lluu a la nau
central del monestir de Santa Maria de Ripoll des de fa deu anys».
(Vitel·la. Butlletí d’Informació cultural de Ripoll, 20, octubre)
ANTON, Xavier. «Espais del Ripoll esfumat. Sardanes a la plaça Gran».
(Vitel·la. Butlletí d’Informació cultural de Ripoll, 18, febrer)
ANTON, Xavier. «Espais del Ripoll esfumat. L’Ideal». (Vitel·la. Butlletí d’In-
formació cultural de Ripoll, 19, maig)
ANTON, Xavier. «Espais del Ripoll esfumat. Abans de Guifré». (Vitel·la. But-
lletí d’Informació cultural de Ripoll, 20, octubre)
ANTON, Xavier; i Agustí DALMAU. 100 anys de futbol a Ripoll. Ripoll, els
autors, 2007, 172 p. 
CABEZAS, Joaquim. «La Collada de Toses». (Treballs de la Societat Catala-
na de Geografia, 63, p. 179-200)
CATALÁN, Jaume. Itineraris. Santuaris i Ermites de la Mare de Déu a les
comarques gironines. Pal Verd, 2007. 179 p.
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CLARA, Josep. «Setcases en dos diccionaris de la primera meitat del segle
XX». (Programa de la Festa Major. Setcases, setembre)
CLARA, Josep. Esclaus i peons de la Nueva España. Els batallons de treba-
lladors a Catalunya (1939-1942). Quadern del Cercle, 23. Cercle d’Es-
tudis Històrics i Socials de Girona, 2007. 201 p. 
CRIVILLÉ, Florenci. «La tomba del comte Guifré el Pelós al monestir de
Ripoll (apunts per a una cronologia)». (Vitel·la. Butlletí d’Informació cul-
tural de Ripoll, 20, octubre)
CRIVILLÉ, Florenci. «Les despulles de Guifré el Pelós i el Museu de Ripoll».
(Vitel·la. Butlletí d’Informació cultural de Ripoll, 20, octubre)
DALMAU, Agustí. «L’ermita de Sant Antoni de Morers». (Butlletí del Cercle
Filatèlic i Numismàtic de Ripoll, 60, maig)
DALMAU, Agustí. «Notes de la Guerra Civil a Ogassa». (Programa de la
Festa de la Germandat. Ogassa, agost)
DALMAU, Agustí. «L’arribada de l’enllumenat elèctric a Gombrèn». (Pro-
grama de la Festa Major. Gombrèn, setembre)
DALMAU, Agustí. Guia de Llanars. Vic, Ajuntament de Llanars, 2007. 40 p.
DALMAU, Agustí. «L’Alianza Montañesa». (Programa de la Festa Major.
Vilallonga de Ter, novembre)
DALMAU, Agustí: «La Festa de Santa Bàrbara. Any 1888». (Programa de la
Festa Major. Ogassa, desembre)
DD.AA. «Història del bàsquet a Ripoll (III)». (Anuari temporada 2005-2006.
Unió Esportiva Ripoll)
DD.AA. Català a Grècia, grec a Catalunya. Memòria d’Eudald Solà i Farrés
(1946-2001). Barcelona, Ajuntament de Ripoll, 2007. 46 p. 
DD.AA. Joan Rubió i Bellver: arquitecte modernista. Barcelona, Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya – Col·legi Major Ramon Llull, 2007. 160 p.
DOMÈNECH, Ignasi. «Rusiñol al Ripollès». (Revista de Girona, 243, juliol-
agost, p. 88-91)
FERRER, Joan. «Campdevànol 1662: Un apunt de la seva fesomia». (Revis-
ta Paraules i Fets, 28, abril, p. 16-17)
FONTANELLES, Josep de les, et al. «El Catllarí de Rocabruna: un molí?».
(Camp Rodó. Publicació de l’Ajuntament de Camprodon, 20, tardor)
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GARRIGA, Jordi. «C.E. Abadessenc. 75 Anys d’història». (Programa de la
Festa Major. Sant Joan de les Abadesses, setembre) 
GAY, J. Víctor. «Els gironins del Terç de Requetès de Montserrat». (Revista
de Girona, 240, gener-febrer, p. 34-41)
GÓMEZ-ALBA, Julio. La cuenca carbonífera de Surroca-Ogassa (Ripollès,
Cataluña, España). L’Hospitalet de Llobregat, Institut de Cultura de Bar-
celona – Ajuntament de Barcelona, 2007. 262 p. 
GROS i PUJOL, Miquel S. «Notes sobre el “Llibre de la Pabordia Major del
Monestir de Sant Joan de les Abadesses”». (Annals de l’Institut d’Estu-
dis Gironins. Vol. XLVIII, p. 31-46)
LLAGOSTERA, Antoni. «Les mènsules gòtiques del campanar de Sant Pere
són del claustre». (Vitel·la. Butlletí d’Informació cultural de Ripoll, 18,
febrer)
MARÍN, Jeroni. El ferro i la mineria al Ripollès i al Canigó. Le fer et l’in-
dustrie minière au Ripollès et au Canigou. Sant Vicenç de Castellet, Con-
sell Comarcal del Ripollès, 2007. 112 p.
MARÍN, Jeroni. «El patrimoni miner del Ripollès». (Revista Pànxing Piri-
neus, 8, novembre 2007-febrer 2008, p. 91-94) 
MARÍN, Progreso. La Dolors, una vida per la llibertat. Lleida, Pagès, 2007.
125 p. 
MASCARELLA, Jordi. «Narració. Imatges i imaginari». (Publicació de la
Congregació de la Puríssima Sang. Ripoll, Setmana Santa)
MASCARELLA, Jordi. «Gestos, notes i lletres. Sardanejant encara pel
Ripollès literari». (Programa del 54è Aplec de la Sardana. Ripoll,
juliol)
MASFERRER, Miquel; i TIONET. El tió. Ripoll, Associació Cultural Sant
Josep, 2007.
MASSONS, Estrella. «La iconografia dels diables a la història de Job en la
Bíblia de Rodes i en la Bíblia de Ripoll». (LAMBARD. Estudis d’art
medieval. Vol. XIX, Barberà del Vallès, Amics de l’Art Romànic, filial de
l’Institut d’Estudis Catalans, p. 147-170)
MIQUEL, Joana Maria. Petita història de Sant Joan de les Abadesses. Sant
Joan de les Abadesses, Junta del Monestir de Sant Joan de les Abadesses
– Impremta Baronal, 2007 
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MIRALLES, Ferran; Joan ROVIRA. La transhumància al Ripollès i al Cani-
gó. La transhumance au Ripollès et au Canigou. Sant Vicenç de Caste-
llet, Consell Comarcal del Ripollès, 2007. 136 p.
PALOMARES, Eduard. «Les nostres pistes d’esquí». (La Punxa. Revista del
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, 43, p. 6-47)
PARICI, Antoni, et al. «Estudi i anàlisi dels moviments sísmics del 21 de
setembre del 2004 en el municipi de Queralbs». (La Punxa. Revista del
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, 43, p. 66-74)
PERALS, Miquel. «Accident d’aviació a la Balmeta». (Programa de la Festa
Major. Setcases, setembre)
PUJOL, Manel. «Els Inglés, una família de clavetaires». (Camp Rodó. Publi-
cació de l’Ajuntament de Camprodon, 20, tardor)
RIBAS, Anna. «Josep Danés, l’arquitecte dels Pirineus». (Mestall. Butlletí de
l’Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, 22, desem-
bre, p. 7-8)
ROURA, Josep. «Els passos de Setmana Santa de després de la Guerra Civil».
(Publicació de la Congregació de la Puríssima Sang. Ripoll, Setmana
Santa, p. 11-38)
SEBASTIAN, Josep M.; i Anna PONS. La pagesia al Pirineu gironí. Funda-
ció Caixa de Girona, 2007. 
VILALLONGA, Borja. «Vells projectes ferroviaris a la província de Girona».
(Revista de Girona, 240, gener-febrer, p. 26-33)
ANY 2008
ALBERTÍ, Elisenda. Dames, reines, abadesses. Divuit personalitats femeni-
nes a la Catalunya medieval. Barcelona, Albertí, 2008. 159 p.
ALBRICH, Sergi; i Emma SOY. «El patrimoni natural i paisatgístic de Sant
Joan de les Abadesses». (Programa de la Festa Major, Sant Joan de les
Abadesses, setembre)
ANÒNIM. «La nostra història. L’escola es fa gran». (Revista Escola Vedruna,
16, juny, Ripoll). 
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ANÒNIM. Camins de l’Abat Oliba: viatge a la Catalunya de l’any 1000.
Barcelona, Generalitat de Catalunya, Direcció General de Turisme,
2008
ANÒNIM. La ruta de la transhumància en BTT. La route de la transhuman-
ce en BTT. De Pi de Conflent a Santa Maria de Matamala. Ripoll, Con-
sell Comarcal del Ripollès, 2008
ANTON, Xavier. «Espais del Ripoll esfumat. La font del Ros». (Vitel·la. But-
lletí d’Informació cultural de Ripoll, 21, abril)
BIRBA, Llorenç. «L’escut de la nostra vila [Camprodon]». (Camp Rodó.
Publicació de l’Ajuntament de Camprodon, 22, tardor) 
BONADA ROCA, Pere. «Anecdotari i memòria històrica de la Vall de
Ribes». (Revista del Consell Consultiu de la Gent Gran del Ripollès, 19,
desembre, p. 12-13)
CAMPDERRÓS, Jordi. «Les medalles commemoratives de l’abat i bisbe
Oliba». (Butlletí del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll, 62, juny)
CLARA, Josep. «Setcases, abans d’ahir». (Programa de la Festa Major. Set-
cases, setembre)
CODINA, Daniel. «La vocació monàstica d’Oliba». (Butlletí del Santuari de
Montserrat, 82, setembre-desembre, p. 19-25)
COLOMER FORADADA, Jordi. «Història del bàsquet a Ripoll (IV)». (Anua-
ri temporada 2006-2007. Unió Esportiva Ripoll)
COLOMER FORADADA, Jordi. «Les cobles ripolleses». (Programa del 55è
Aplec de la Sardana. Ripoll, juliol)
DALMAU, Agustí. El Ninot, un barri de Ripoll. Ripoll, Associació de Veïns
del Barri del Ninot, 2008. 207 p.
DALMAU, Agustí. «El correu entre monestirs. Les ròtules». (Butlletí del Cer-
cle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll, 62, juny)
DD.AA. La cuina del centenari. Vic, Fogons de la Vall de Ribes, 2008, 77 p. 
JORDÀ, Teresa, et. al. «Scriptorium de Ripoll». (La Punxa. Revista del
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, 46, p. 62-69)
JUNYENT, Eduard. Esbós biogràfic de l’abat-bisbe Oliba. Commemoració
mil·lenària de la seva elecció abacial (1008-2008). Montserrat, Abadia
de Montserrat, 2008.
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LLAGOSTERA, Antoni. «Josep Berga i Boix i el monestir de Ripoll (1867)».
(Revista de Girona, 247, març-abril, p. 42-45)
MALLARACH, Josep Maria, et al. «La carta de paisatge. L’exemple de la
vall de Camprodon». (Revista de Girona, 250, setembre-octubre, p. 92-
99)
MASCARELLA, Jordi. Setmana Santa. 
MASCARELLA, Jordi. «Les escriptures d’Oliba». (Butlletí del Cercle Filatè-
lic i Numismàtic de Ripoll, 62, juny)
MASDEU, Pere. Flora del Ripollès. Ripoll, Setzevents Comunicació i Cultu-
ra, 2008. 252 p. 
MOLINA, Joan. Fragments del gòtic a Girona. Quaderns de la Revista de
Girona, 140. Girona, Caixa de Girona i Diputació de Girona, 2007. 96 p.
PEDROLA, Joan. «Josep Alsina i Clota (1926-1933), un filòleg de vocació
humanista». (Auriga, 52, tardor, p. 21-23)
PERALS, Miquel. «El botànic Joan Isern i Batlló (Setcases 1821 – Madrid
1866)». (Programa acte homenatge a Joan Isern. Setcases, agost) 
PERALS, Miquel. «Dues setcasines als camps d’extermini nazis». (Programa
de la Festa Major. Setcases, setembre)
PLADEVALL, Antoni. «Oliba, comte, monjo, abat i bisbe». (Butlletí del San-
tuari de Montserrat, 82, setembre-desembre, p. 5-18)
PLANES, Ramon. «Els capítols donats per Galceran de Pinós i de Fenollet,
vescomte d’Illa i de Canet, i senyor de les baronies de Pinós i Matapla-
na, al rei Lluís XI de França (1469)». (Arxiu de Textos Catalans Antics,
vol. 27, p. 453-466)
PUIGVERT, J. M. Josep Danés i Torras. Noucentisme i regionalisme arqui-
tectònics. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007. 336 p. 
PUJOL, Manel. «La petita història de les primeres escoles de Camprodon».
(Camp Rodó. Publicació de l’Ajuntament de Camprodon, 21, primavera)
REQUENA, Sebastià. «Les danses i els balls a la comarca ripollesa». (Pro-
grama del 55è Aplec de la Sardana. Ripoll, juliol)
RIBOT, Domènech; i Jordi MASCARELLA. Josep Ribot i Calpe. Llegendes
del Ripollès. Ripoll, Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, 2008. 185 p.  
ROCA, Maria del Carme. El monestir proscrit. Barcelona, Columna, 2008. 276 p. 
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ROURA, Josep. «El Via Crucis del monticalvari». (Publicació de la Congre-
gació de la Puríssima Sang. Ripoll, Setmana Santa, p. 7-13)
SOLÀ, Alexis Eudald. «Traducció i notes». (K.P. KAVAFIS. Una simfonia
inacabada. El cercle de VIENA, 2008. 247 p.)
SOLER, Albert. Citas encadenadas. Penombra d’Argent, 2008.
SOLER, Josep M. «Oliba, educador i pare espiritual». (Butlletí del Santuari
de Montserrat, 82, setembre-desembre, p. 2-4)
UTGÉS, Maria. La sèrie documental. Expedients de construcció i adequació
de la xarxa de carreteres [1844-1980]. Generalitat de Catalunya, Depar-
tament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2008. 311 p. 
VÍCTOR, J; i Carlus GAY. Els ponts. Quaderns de la Revista de Girona, 134.
Girona, Caixa de Girona i Diputació de Girona, 2008. 96 p.
VILA, Joan. «Camins de Quico Sabaté». (Camp Rodó. Publicació de l’Ajun-
tament de Camprodon, 21, primavera)
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